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Outlet fitting, drilled and threaded to suit every pipe size up to 6". 
Bolted construction facilitates replacement of sheets without dismantling. 
Lysaght Tanks are designed to be erected on con. 
Crete bases (provided by the purchaser). Details of 
recommended bases, using the cement penetrant 
method of construction, are available on request. 
Special materials for cement penetrated concrete 
base are available as optional extras. Cement, sand 
and aggregate are provided by the purchaser. 
USES: 
A Water conservation 
# Irrigation head tank 
9 Industrial water storage 
# Swimming pools 
# Town water supply 
% Fire fighting 
Overflow unit orailablt 
at slight extra cost 
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PRIC: X FREMANTLE Prices c.ij. capital cities available on application 
STORE 10,000-Gallon Water Tanks (toll or squat) are avai lable also 
10 ,000 -eALLON WATER TANK PRICES EX FREMANTLE S T O R I 
14ft. 4in. dia. , 10ft. 7in. high lyft. l in. dia. , eft. Sin. high 
Basic unit. £135 Basic unit. £102 
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R. A. Reilly & Co., Narrogin 
Westralian Farmers' Co-operative Ltd.. 
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JOHN LYSAGHT (AUSTRALIA) PTY. LTD. —FREMANTLE, or 
LYSAGHT S WORKS PTY. LIMITED, NEWCASTLE WORKS, N.S.W. 
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